Yapı Stokumuz Alarm Veriyor by unknown
IMO İstanbul Şubesi, Zeytinburnu'nda çöken binayla ilgili teknik rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, binanın 
standartlara uygun yapılmadığı için çöktüğü bildirildi.
Şube Başkanı Cemal Gökçe, benzer olayların yaşanmaması için teknik, yasal ve siyasal düzenlemeler yapılması 
gerektiğini bildirdi.
İstanbul Haber Servisi - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, Zeytinburnu'nda çöken binanın standartlara 
uygun yapılmaması nedeniyle yıkıldığını bildirdi. "Yapı stokumuz alarm veriyor" diyen Şube Başkanı Cemal Gökçe, 
benzer olayların yaşanmaması için teknik, yasal ve siyasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Bina 
çökmesinde yaralanan 8 yaşındaki E.D 'nin hayati tehlikesi ise sürüyor.
İMO İstanbul Şubesi'nin, Zeytinburnu'nda 2 kişinin yaşamına mal olan Huzur Apartmanı'nın çökmesi olayıyla ilgili 
hazırladığı teknik rapor tamamlandı.
Raporda, binanın yapımında imalatla ilgili olarak beton kalitesinin düşük olması, gradasyonun (kaya parçacıklarının 
tane büyüklüğü dağılışı) standartlara uygun yapılmaması, işçiliğin kötü olması ve aderans (yapı öğelerinin birbirine 
yapışması) eksikliği gibi önemli imalat zayıflıkları olduğuna dikkat çekilerek "Binanın imalat ve projedeki muhtemel 
eksiklikler nedeniyle zorlanan durumu, proje dışı imalatlarla yaklaşık sınır duruma gelmiştir. Binanın yapısal 
sistemindeki zayıflıklar, aderans yetersizliği ve malzeme kalite yetersizliği gibi önemli unsurların birleşmesiyle, 
yapının kendi ağırlığını taşıyamama durumu orntaya çıkmış olmakla birlikte kendi dengesinin bozulması sonucu 
binanın çökmesine neden olduğu düşünülmektedir" denildi.
İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de yaptığı açıklamada, bu gibi olaylara karşı başka binaların çökmesini 
beklemek yerine, başta bina güvenliği olmak üzere yaşanabilir bir çevrenin yaratılmasının önemine dikkat çekerek 
"İstanbul ve deprem üzerinden kazanılacak rantsal amaçlı dönüşümler yerine, daha çok havaya, daha çok suya, daha 
çok boş alana ve daha güvenli yapılara ihtiyaç var" görüşünü dile getirdi.
İBB: Öğrenci değil uzman çalıştı
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraklerinden Bimtaş AŞ'ye ihale edilen Zeytinburnu pilot 
projesinde, öğrencilerin görev yapmadığını bildirdi.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, projenin çeşitli aşamalarında inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, 
akademisyen, sosyolog ve arkeolog gibi gibi mesleklerden 350'yi aşkın uzmanın çalıştığı belirtildi.
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